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La normatividad establecida por el Archivo General de la Nación determina 
que todas las instituciones deben contar con herramientas archivísticas que 
permitan el adecuado manejo de la documentación; entre estas herramientas 
nos habla de las Tablas de Retención Documental (TRD), las cuales son un 
listado de series, subseries con sus respectivas tipologías documentales a las 
cuales se les debe asignar un tiempo de permanencia en cada una de las fases 
de archivo, teniendo en cuenta sus valores primarios y secundarios.  
 
Para el desarrollo metodológico se orientó el trabajo en el análisis del 
organigrama, los Estatutos y el Reglamento que tiene la entidad, una vez 
recopilada la información y analizada se procede a realizar la elaboración de 
las Tablas de Retención Documental para la Asamblea Plenaria y la 
Presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Para llevar a cabo estas 
TRD se creó un cuadro de clasificación documental – CCD – y una codificación 
a cada unidad de la entidad al igual que una codificación para cada serie y 
subserie.  
 
Una vez elaboradas las TRD, la responsabilidad de aplicación y continuidad 
del proceso recae en la entidad, la cual debe contar con un 
profesional/especialista en el área del archivística para la adecuada 
elaboración de las Tablas restantes. En este proyecto de investigación se 
abarcan dos áreas misionales irremplazables en la entidad y que son la parte 
fundamental para el desarrollo de las funciones de las distintas unidades.  
   
La elaboración de las TRD como instrumento archivístico garantiza la 
conformación del patrimonio documental de la entidad, una vez establecidas 
las series y subseries documentales se puede realizar la valoración 
documental y se determina cuales documentos se pueden eliminar una vez 
finalizado su tramite y cuales se deben conservar de manera permanente dado 
que han adquirido valores secundarios y que se convierten en documentos 
valiosos para la cultura y la investigación de la institución. 
 
Con la implementación de las TRD se garantiza la descongestión de los 
documentos especialmente en los archivos de gestión, por lo cual las oficinas 








2. HISTORIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA 
 
 
La Conferencia Episcopal de Colombia, en adelante CEC, fue fundada el 14 
de septiembre de 1908, cumpliendo con lo establecido en el Primer Concilio 
Plenario de América Latina celebrado en Roma en 18991. La Conferencia 
Episcopal es considerada como un ente idóneo para la adecuada y fructuosa 
realización del ministerio de los pastores (sacerdotes, diáconos, obispos, 
religiosas, seminaristas) en las iglesias particulares; es un cuerpo colegiado 
que está constituido por los señores obispos del país, y que están en comunión 
con el Sumo Pontífice y bajo su autoridad. 
 
 
2.1.  ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CEC 
 
La Conferencia Episcopal de Colombia como cuerpo colegiado de la Iglesia 
Católica nace en el año 1908, convirtiéndose en el ente central de 
comunicación entre el Vaticano y la Iglesia Local Colombiana, fue nombrado 
primer presidente a Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, siguiendo las 
instrucciones dadas en Primer Concilio Plenario de América Latina, los obispos 
se reúnen y dejan las actas de constancia de lo dialogado en las mismas. Las 
primeras 11 actas de estas reuniones se perdieron en el incendio del Palacio 
Arzobispal en abril de 1948, esta documentación no se ha logrado recuperar 
hasta el momento y es probable que se deba dar por pérdida de manera 
permanente, esto debido a la cantidad de años que han pasado desde su 
desaparición.  
 
Durante los veinte años que Monseñor Herrera estuvo a cargo de la 
presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia, se realizaron seis 
asambleas en las que se discutieron varios temas entre los que encontramos: 
Acción Social Católica, Alcoholismo, Autoridad Civil, Catecismo y textos de 
enseñanza, Educación de la niñez y de la juventud, Prensa – Periodistas, 
intervención en la política. 
 
Tras la muerte de Monseñor Bernando Herrera Restrepo, toma la presidencia 
Monseñor Ismael Perdomo Borrero (1928-1950), un apóstol de la paz, 
promotor de múltiples iniciativas sociales y caritativas; dejó la construcción del 
Seminario Mayor de Bogotá.2 
 
 
1 Historia de la Conferencia Episcopal de Colombia. [En línea]. [8 mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.cec.org.co/historia 





Durante el gobierno de Mons. Perdomo, en el año 1929 se desata la 
denominada “Crisis Político-Religiosa” donde Monseñor Ismael Perdomo 
decide apoyar al general Alfredo Vásquez Cobo, después de recibir una carta 
de un grupo de parlamentarios conservadores, en esta se le solicitaba al 
prelado elegir entre una lista de 5 postulados, el candidato que fuera de su 
agrado, el prelado decidió “apoyar y acoger” la postulación de este. Dicho 
pronunciamiento resulta sorprendente para la opinión pública, dado que la 
Iglesia nunca se había pronunciado en cuestiones políticas.3  
 
Esta decisión del señor obispo generó un disgusto al entonces presidente de 
la Republica Miguel Abadía Méndez (1926 – 1930), lo cual causo una división 
dentro del Episcopado ocasionando la intervención del Vaticano. La Santa 
Sede solicitó apoyar al candidato Guillermo Valencia, el prelado acató la orden 
y se generaron duras críticas y la incomprensión del pueblo colombiano hacia 
el obispo.   
 
Con la finalidad de reaccionar en contra de las reformas propuestas por el 
Liberalismo se realizó en 1935 el Congreso Eucarístico Nacional en la ciudad 
de Medellín. 
 
Durante el mandato de Monseñor Ismael Perdomo se crearon 50 parroquias 
nuevas en Bogotá y se reestructuro la Arquidiócesis de Bogotá,4 se nombran 
33 nuevos obispos y se crean 7 nuevas jurisdicciones eclesiásticas, entre 
ellas: Diócesis de Barranquilla, Vicariato de Sibundoy, Vicariato de 
Villavicencio, Vicariato Castrense, Prefectura Barrancabermeja, Prefectura de 
San Andrés y Providencia, Prefectura de Mitú.5 
 
Muere en 1950 y en 1954 se inicia la recolección de documentos para la causa 
de beatificación, un proceso abierto desde el año 1962 y que recibe respuesta 
del Papa Francisco en el año 2017 asignándole el título de Venerable.6 
 
A Monseñor Perdomo, lo sucedió Monseñor Crisanto Luque Sánchez, quien 
tomó la presidencia de la CEC en el año 1950, fue elevado a Cardenal en el 
año 1952, convirtiéndose de esta manera en el primer Cardenal del país. 
Durante su mandato se realizaron las Asambleas Plenarias XVI a XIX, en las 
 
3 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. [En línea]. [2 septiembre de 2020]. Disponible 
en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/35910/36942 
4 Ismael Perdomo Borrero. [En línea]. [2 septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Ismael_Perdomo_Borrero 
5 Historia de la Conferencia Episcopal de Colombia. [En línea]. [2 septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://issuu.com/josefernandocajiascueto/docs/conferencia_episcopal1 





cuales se produjeron documentos ricos en legislación y doctrina, documentos 
que dan respuesta a las circunstancias que estaba atravesando la Iglesia en 
esos momentos. Teniendo en cuenta lo anterior, en la Asamblea XVI la cual 
se llevó a cabo en el año 1955-I se aprueba el “Plan General de los programas 
de instrucción religiosa primaria”. La Asamblea Plenaria XVII, se desarrolló en 
el año 1955-II. En esta no se genera documento o comunicado que impacte 
con el desarrollo social o religioso del país.  
 
La Asamblea XVIII, realizada en el año 1956, en la cual se estableció el 
Instituto de la Caritas Colombiana, hoy en día este Instituto lleva por nombre 
Secretariado Nacional de Pastoral Social – Caritas Colombiana, el cual tiene 
como responsabilidad “animar el ejercicio de la caridad como dimensión de la 
evangelización y promoción del desarrollo humano para incidir en la 
construcción de la verdad, la reconciliación y la justicia de la sociedad. Su 
trabajo siempre es iluminado por el Evangelio y por la doctrina social de la 
Iglesia Católica. Así consolida una labor eficiente y justa en pro de distintas 
comunidades de las 76 Jurisdicciones Eclesiásticas del territorio nacional”.7 
 
La Asamblea XIX, llevada a cabo en el año 1958 en la cual se crean las 
primeras once Comisiones Episcopales. El comunicado de esta Asamblea 
para el pueblo colombiano consta de dos partes: la primera abordando el 
problema sobre la propiedad y el justo salario y la segunda parte orientada 
sobre el capitalismo.8 
 
Durante la presidencia de Monseñor Crisanto se creó una de las grandes 
revoluciones para el pueblo campesino, esto se da gracias a la iniciativa del 
Padre José Joaquín Salcedo Guarín recibiendo el apoyo del Cardenal Luque, 
se funda la Acción Cultural Popular (ACPO), esta consistía en una emisora en 
la Parroquia de Sutatenza (Boyacá) que nace en el año 1947 con el propósito 
de llevar a los campesinos programas de música y doctrina cristiana.9   
 
En 1948 se obtuvo la licencia de funcionamiento y las ESCUELAS 
RADIOFÓNICAS DE ACPO iniciaron su consolidación. En el año 1958, nace 
el periódico “El Campesino” complementando de esta manera la Educación 
Fundamental Integral.  
 
 
7 Pastoral Social Caritas Colombiana. [En línea]. [3 septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/america-latina-y-el-caribe/colombia/?lang=es 
8 Historia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Cueto, José. [En línea]. [3 septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://issuu.com/josefernandocajiascueto/docs/conferencia_episcopal1 





En el año 1968 durante el “Encuentro Campesino con el Papa”, el Sumo 
Pontífice Pablo VI bendijo las instalaciones de Radio Sutatenza.10 
Proclamando las siguientes palabras “Nos seguiremos defendiendo vuestra 
causa. Podemos afirmar y confirmar los principios, de los cuales dependen las 
soluciones prácticas. Continuaremos proclamando vuestra dignidad humana y 
cristiana. Vuestra existencia tiene un valor de primera importancia. Vuestra 
persona es sagrada”.11 
 
Antes de ser clausurada por la pérdida de las ayudas gubernamentales la 
emisora genero las siguientes cifras: 1.489.935 horas de transmisión, 170.000 
cartillas editadas, 690.000 Discos, 1.635 ediciones del periódico “El 
Campesino”, 75.749.539 ejemplares.12 Se respondieron 1.229.552 cartas que 
provenían de los estudiantes, oyentes y lectores del periódico. Se formaron 
20.039 dirigentes campesinos y se realizaron 4.365 cursos.13 Este proyecto 
volvió a renacer en el año 2012. La Biblioteca Luis Ángel Arango conserva la 
memoria sonora de este proyecto revolucionario.  
 
Fueron nombrados 31 nuevos obispos y se establecieron 23 nuevas 
jurisdicciones eclesiásticas, completando de esta manera un total de 30 
jurisdicciones y 64 obispos para el país.  
 
Durante la presidencia de Monseñor José Luis Concha Córdoba de 1959 a 
1964 no se generaron pronunciamientos o documentos que impactaran a nivel 
social, religioso, cultural; esto debido a que el obispo siempre busco estar 
alejado de los medios de comunicación y realizar un trabajo destinado al 
desarrollo interno de la iglesia. Se nombraron 12 obispos y 9 jurisdicciones 
eclesiásticas.  
 
Entra la presidencia de Monseñor Aníbal Muñoz Duque la cual estuvo a su 
cargo desde el año 1964 a 1972, durante su cargo se aplicó el Concilio 
Vaticano II, se celebró el Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de 
Bogotá, el grupo Golconda que consistía en un grupo de sacerdotes que se 
 
10 Cuando el Papa Pablo VI habló por los campesinos de América Latina. Lozano, Mónica. [En línea]. [3 
septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.elcampesino.co/un-dia-como-hoy-el-papa-pablo-vi-
hablo-por-los-campesinos-de-america-latina/ 
11 Peregrinación Apostólica a Bogotá. Santa Misa para los Campesinos Colombianos. Viernes 23 agosto 
de 1968. [En línea]. [3 septiembre de 2020]. Disponible en: http://www.vatican.va/content/paul-
vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680823.html 
12 Historia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Cueto, José. [En línea]. [3 septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://issuu.com/josefernandocajiascueto/docs/conferencia_episcopal1 
13 Radio Sutatenza: la primera revolución educativa del campo para el campo. Morad Domingo, Gloria 






reunían con el fin de ahondar más en el trabajo social, en el estudio de varios 
documentos teológicos y eclesiales y la realidad social y política del país, 
fueron llamados los “curas rebeldes”.14  
 
Se nombraron 26 nuevos obispos esto para reemplazar a aquellos que ya se 
han retirado y para tomar las labores en las nuevas jurisdicciones eclesiásticas 
que se han ido creando 7 jurisdicciones en total. Se debe tener en cuenta que 
primero las jurisdicciones eclesiásticas se forman como vicariatos apostólicos 
y luego son elevadas a diócesis, esto se debe a la cantidad de población que 
va albergando ya sea el municipio, ciudad o departamento. 
 
Durante la presidencia de Monseñor José de Jesús Pimiento (1972 – 1978), 
se firmó el Concordato entre la Santa Sede y el Gobierno Colombiano “… que 
constituye la norma que regulará en lo sucesivo, sobre bases de reciproca 
deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre la Iglesia Católica y el 
Estado”.15  Se consagraron 14 nuevos obispos.  
 
Con la presidencia de Monseñor de Mario Revollo Bravo (1978 – 1984) prestó 
toda su colaboración en los procesos de paz y preparó la visita del Papa Juan 
Pablo II, realizo el primer Sínodo Arquidiocesano y promulgó la primera parte 
de la legislación canónica que complementa el nuevo Código de Derecho 
Canónico, el cual se promulga en el año 1983 por el Papa San Juan Pablo II.16 
 
Durante los años 1987 a 1990, la presidencia estuvo a cargo de Monseñor 
Alfonso López Trujillo se reconoce la legitimidad del Concordato y teniendo en 
cuenta la grave situación de violencia presentada en el país el episcopado 
presenta recomendaciones encaminadas a ayudar en la solución del 
conflicto.17 En 1989 la CEC acepta participar como “tutora moral” en la mesa 




14 Teología de la Liberación y Pastoral de la Liberación: entre la solidaridad y la insurgencia. Acevedo 
Tarazona, Álvaro y Delgado Diaz, Adrián. [En línea]. [5 septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/2723/3969  
15 Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede 1973. [En línea]. [6 septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-
Historicos/1973%20Concordato%201973.pdf  
16 Código de Derecho Canónico. Juan Pablo II, Papa. [En línea]. [5 septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM   
17 Historia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Cueto, José. [En línea]. [3 septiembre de 2020]. 




Monseñor Pedro Rubiano Sáenz asumió la presidencia de la CEC desde el 
año 1990 a 1996, nombrado Cardenal en el año 2001, durante sus dos 
periodos en la Conferencia estableció: tres nuevas Comisiones Episcopales, 
se creó en el año 1991 el Secretariado Permanente del Episcopado 
Colombiano con sus diversas secciones coordina y promueve el desarrollo de 
las normas trazadas por la CEC,18 en el año 1995 se comienzan a crear las 
Comisiones Episcopales con sus respectivos Departamentos estos se crearon 
para dar respuesta a los desafíos de la Iglesia y dar un adecuado orden a lo 
establecido en cada una de las Asambleas, se inicia la construcción de una 
nueva sede física para la CEC, obra que queda finalizada en el año 1996.  
 
Se promueve el proceso de Canonización del Beato Ezequiel Moreno y la 
Beatificación de los 7 primeros mártires colombianos. Se aprobaron todas las 
cuestiones tributarias para las parroquias del país, asignándoles de esta 
manera un NIT y la organización financiera de manera adecuada. Se creó la 
Comisión de Conciliación Nacional con “el propósito de buscar soluciones 
políticas al conflicto armado colombiano, ser una instancia para acompañar los 
esfuerzos de paz del país y establecer escenarios de confianza para el 
encuentro con diversos actores claves para la paz: Gobierno Nacional, 
movimientos insurgentes y grupos de autodefensa”.19 Monseñor Rubiano 
vuelve a ser elegido presidente del episcopado para el período 2002 al 2005, 
durante su nuevo periodo el prelado estudió la posibilidad de realizar la 
reestructuración de la CEC, el obispo participa en el Conclave que eligió por 
Papa al Cardenal Joseph Ratzinger.  
 
En los años 1996 hasta 2002 Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo asumió la 
presidencia de la Conferencia Episcopal le correspondió la preparación del 
Gran Jubileo del año 2000, además ante los fallidos diálogos en el proceso de 
paz del presidente Andrés Pastrana, el Obispo participo activamente en las 
mesas de dialogo que iniciaron en el año 1999 en San Vicente del Caguán.  
 
Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga asumió la presidencia del episcopado 
durante los años 2005 al 2008, durante su periodo se reforman los Estatutos 
de la Conferencia. En el año 2008 se celebran los 100 años de la Conferencia 
Episcopal. Vuelve a ser elegido presidente para el periodo 2014 al 2017. En la 
Feria Internacional del Libro del año 2017 la editorial San Pablo rindió un 
homenaje al obispo por su labor social manifestando que: “Monseñor Luis 
Augusto Castro es un trabajador constante en la solución de conflictos, de 
 
18 Historia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Cueto, José. [En línea]. [3 septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://issuu.com/josefernandocajiascueto/docs/conferencia_episcopal1 





posiciones firmes y espíritu conciliador” Editorial San Pablo,20 evento en el que 
se presentó el libro “El corazón de las víctimas”, libro en el cual se narra la 
experiencia de las 60 víctimas que dieron su testimonio ante la mesa de 
diálogo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, a estas víctimas se les 
realizó un proceso de acompañamiento entre las Naciones Unidas, la 
Universidad Nacional y la CEC. En febrero del 2020 el Papa Francisco acepta 
su renuncia al gobierno pastoral.21 
 
En los años 2008 al 2014 el obispo que se encuentra a cargo de la presidencia 
es Monseñor Rubén Salazar Gómez ordenado Cardenal en el año 2012; en el 
año 2012 en una entrevista el señor Cardenal realiza un llamado a las Farc 
para decretar una tregua unilateral con la cual estarían demostrando su 
voluntad en el proceso de paz que se está adelantando.22 
 
En el año 2017 tras la Asamblea CIII, es elegido presidente de la CEC 
Monseñor Oscar Urbina Ortega como primera tarea asumió todo lo relacionado 
con la visita apostólica del Papa Francisco, la cual se llevó a cabo entre el 6 al 
11 de septiembre del 2017.23 
 
En mayo del 2018 el presidente de la CEC emite un mensaje al pueblo 
colombiano con respecto al caso Santrich, exguerrillero que se encontraba 
alojado en la Fundación Caminos de Libertad, desde el 10 de mayo. En el 
comunicado el prelado comunica el objetivo y la misión que tiene dicha 
fundación “Es una organización canónica… apoya el trabajo de la Iglesia en el 
mundo penitenciario, atendiendo las necesidades espirituales, materiales y 
familiares de las personas privadas de su libertad en las prisiones de 
Colombia”.24 Esta fundación fue creada en el año 1997 por la Arquidiócesis de 
Bogotá; y en el que: “…recordó la vocación de la Iglesia en defensa de la vida; 
reiteró que no se están obstaculizando procesos judiciales; dijo que la Iglesia 
no aprueba, no es cómplice, ni ingenua frente al delito, y reafirmó que el 
 
20 En la FILbo editorial San Pablo rendirá homenaje a monseñor Castro Quiroga. [En línea]. [6 
septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.cec.org.co/sistema-informativo/destacados/en-la-
filbo-editorial-san-pablo-rendir%C3%A1-homenaje-monse%C3%B1or-castro  
21 Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. [En línea]. [6 septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.cec.org.co/episcopado/obispos-em%C3%A9ritos/monse%C3%B1or-luis-augusto-castro-
quiroga  
22 Nuevo cardenal de Colombia pide a las Farc decretar tregua unilateral. [En línea]. [7 septiembre de 
2020]. Disponible en: https://www.vanguardia.com/colombia/nuevo-cardenal-de-colombia-pide-a-
las-farc-decretar-tregua-unilateral-JTVL180559  
23 Viaje Apostólico del Papa Francisco a Colombia, [En línea]. [7 septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-
colombia_2017.html  
24 Fundación Caminos de Libertad. Nuestra Organización. [En línea]. [7 septiembre de 2020]. Disponible 




compromiso fundamental de la Iglesia es con las víctimas. Finalmente, animó 
a mantener la esperanza e invitó a trabajar por la unidad”.25 
Tras la publicación del libro “Dejad que lo niños vengan a mí” del periodista 
Juan Pablo Barrientos en octubre de 2019, en el cual se tratan los casos de 
pedofilia al interior de la Iglesia; el prelado se puso en marcha para dar 
respuesta a las víctimas y sancionar a los victimarios. Adelantando sanciones 
a 5 clérigos en Villavicencio,26 teniendo en cuenta lo establecido por el Papa 
Francisco "la prioridad son las víctimas".27 
 
Ante las convocatorias presentadas para realizar el paro nacional del 21 de 
noviembre, la CEC emite un comunicado en el que se proponen algunas 
reflexiones: “las movilizaciones son un derecho democrático cuando son 
expresión de libertad, de responsabilidad ciudadana (…) y apuntan al bien 
común”, “evitar que la movilización ciudadana degenere en agresión, saqueo, 
vandalismo y muerte…”, “el camino hacia la superación de los problemas 
sociales y el desarrollo integral de nuestro país, pasa por la escucha y el 
diálogo con la participación”,28 así de esta manera la Iglesia da a conocer su 
apoyo ante la marcha.  
 
Con el eminente brote del virus COVID-19, la Asamblea Plenaria del año 2020 
fue realizada de manera virtual, se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de julio la cual 
se centró en “discernir la acción evangelizadora de la Iglesia en medio de la 
pandemia del Covid-19”,29 además era una Asamblea en la que se deberían 
elegir nuevas directivas para el Episcopado, pero teniendo en cuenta que en 
los Estatutos el voto está determinado que debe ser secreto no se realizaron 
dichas elecciones y quedaron aplazadas para ser realizadas una vez se 
puedan reunir de manera presencial nuevamente.30  
 
 
25 Mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre el caso Santrich. [En línea]. 
[7 septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.comisiondeconciliacion.co/mensaje-del-
presidente-de-la-conferencia-episcopal-de-colombia-sobre-el-caso-santrich/  
26 Arquidiócesis Villavicencio investiga a 5 sacerdotes por abuso sexual. Ardila, Nelson. [En línea]. [7 
septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/denuncian-
a-cinco-sacerdotes-por-haber-abusado-de-un-menor-de-edad-en-villavicencio-517996  
27 Protección Menores: no más excusas, actuar evangélicamente. Mutual, Griselda. [En línea]. [7 
septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-
02/proteccion-menores-no-excusas-actuar-evangelicamente-vatiab.html  
28 Comunicado ante convocatoria a paro nacional. Álvarez, Diana. [En línea]. [7 septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.cec.org.co/sistema-informativo/destacados/comunicado-ante-
convocatoria-paro-nacional   
29 Los obispos de Colombia celebrarán su 110ª Asamblea en modalidad virtual y en clave de esperanza. 







2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA CEC 
 
La estructura orgánica de la Conferencia Episcopal de Colombia se ha ido 
construyendo desde su creación en el año 1908, hoy en día se tiene 
establecida una organización funcional para dar respuesta a las directrices y 
necesidades de la Iglesia.  
 
Está distribución está regida primeramente por el ente mayor del Episcopado 
la “Asamblea Plenaria” y de la cual se desprende todas las demás unidades 
de la entidad.31 
 
 
Ilustración 1. Organigrama de la CEC 
 
 




Para el desarrollo del proyecto de investigación se han elegido dos unidades 
administrativas que son los entes rectores en la CEC, estas unidades son la 
Asamblea Plenaria y la Presidencia del Episcopado Colombiano, a 
continuación, encontraremos las funciones de estas unidades:  
 
 
2.2.1. Funciones de la Asamblea Plenaria32 
 
La Asamblea Plenaria es la instancia máxima de la Conferencia Episcopal. En 
ella se pone en práctica el espíritu colegial y contribuye eficazmente a 
mantener la unidad del Episcopado; se reúne de manera ordinaria dos veces 
al año y extraordinaria cuando las necesidades urgentes lo exijan. Les 
corresponde elegir al Presidente, Vicepresidente y Secretario General de la 
Conferencia; los miembros de la Comisión Permanente, los presidentes de las 
Comisiones Episcopales permanentes y a los Directores de Departamentos.  
 
Además de las siguientes atribuciones: 
 
• Adoptar acuerdos sobre los temas que figuren en el Orden del día. 
• Elegir, en los términos establecidos por el Derecho común y los 
presentes estatutos, a los titulares de los cargos que la Asamblea tiene 
derecho de proveer y considerar sus renuncias.  
• Aprobar y publicar las declaraciones doctrinales que constituyen actos 
de magisterio auténtico. 
• Aprobar y publicar, cuando lo estime conveniente, Cartas Pastorales o 
Documentos de carácter colectivo, de los que se informará previamente 
a la Santa Sede.  
• Aprobar y promulgar los decretos generales según el procedimiento 
establecido en el art. 17.  
• Examinar y aprobar las solicitudes para la creación o modificación de 
Diócesis o de Provincias Eclesiásticas que deberán ser presentadas al 
organismo competente de la Santa Sede.  
• Constituir Comisiones, Consejos, Comités o Juntas Episcopales, 
determinar su campo de acción y sus funciones, así como instituir 
oficinas o servicios, incluso de índole transitoria, para la consecución 
de un objetivo determinado. 
• Estudiar y aprobar los informes de la Comisión Permanente, de las 
Comisiones Episcopales, de la Secretaría General, de los Institutos y 
de las organizaciones nacionales de apostolado que dependen de la 
Conferencia. 
 
32 Historia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Cueto, José. [En línea]. [3 septiembre de 2020]. 




• Aprobar los estados financieros y el presupuesto anual de la 
Conferencia Episcopal. 
• Dictar normas para la administración y enajenación de los bienes, 
incluso los que, sin ser propios, le hubieran sido confiados. 
• Aprobar y modificar sus propios Reglamentos internos y los de los 
órganos dependientes de la Conferencia. 
• Reconocer y erigir asociaciones de fieles, instituciones y otras 
entidades de ámbito nacional con fin piadoso, caritativo o apostólico; 
revisar o, en su caso, aprobar sus estatutos y conferir personalidad 
jurídica a las mismas, conforme al Derecho vigente. Para ejercer dichas 




2.2.2. Funciones de la Presidencia33 
 
• Dirigir, conforme al derecho universal y a los Estatutos, todas las 
actividades de la Conferencia y supervisar la coordinación de sus 
organismos. 
• Llevar la representación eclesiástica y legal de la Conferencia. 
• Convocar las reuniones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión 
Permanente, del Consejo de Presidencia, de los Presidentes de 
Comisiones y de las Comisiones Episcopales cuando lo crea 
conveniente. 
• Dirigir el estudio de los asuntos de competencia de la Conferencia 
Episcopal, dentro y fuera de la Asamblea Plenaria. 
• Suscribir las Actas y documentos oficiales de la Conferencia. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se logra concluir que la CEC es productora de 
una gran parte de la documentación eclesiástica del país y por este motivo se 
debe organizar la documentación para que sea de fácil acceso, de cómoda 
consulta y sobre todo que se puedan identificar los valores primarios y 
secundarios de la documentación para su adecuada conservación. La 
propuesta de este proyecto de investigación tiene como fin comenzar con la 
elaboración de las TRD para las unidades de máxima jerarquía en la CEC así 
de ese modo se va creando la cultura archivística en la institución y se pueda 
replicar en las demás unidades.   
 





3. ESTADO DE LA DOCUMENTACION EN LA CEC 
 
 
Para el desarrollo de este capítulo fue necesario realizar el levantamiento de 
la información, sobre el manejo archivístico que posee la entidad.  
 
Teniendo en cuenta que durante el año 2020 se produjo un brote máximo de 
un virus conocido como COVID19, que genero el aislamiento y el 
establecimiento de protocolos de seguridad para mitigar el contagio, la CEC a 
la fecha de la elaboración de esta propuesta no se encuentran laborando en 
las instalaciones físicas de la entidad, motivo por el cual no se pudo acceder 
directamente a la información. 
 
Según lo que se puede dialogar de manera telefónica con la persona 
encargada de la Conferencia, es que la documentación no cuenta con ningún 
tipo de intervención archivística, cada oficina es la responsable de organizar y 
custodiar la información que ingresa y sale de la misma, esto se realiza según 
criterio del director que se encuentre en el momento desempeñando las 
funciones en el departamento.  
 
No cuentan con un archivo central o histórico para custodiar la información que 
aun no ha perdido sus valores primarios y para aquellos documentos que 
adquieren valores secundarios. La documentación se encuentra almacenada 
en AZ y en las oficinas productoras, motivo por el cual las mismas se 





El edificio de la Conferencia episcopal de Colombia se encuentra ubicado en 
la Carrera 58 No. 80 – 87 de la ciudad de Bogotá, consta de una sola planta 
exterior y dos interiores. El espacio dedicado al almacenamiento de los 
documentos esta comprendidos por los archivadores ubicados en cada oficina 
y un espacio de 3 metros por 90 centímetros para almacenar la información 
generada correspondiente a la Presidencia y a la Secretaría General.  
 
Los muebles usados para los documentos que genera la Asamblea Plenaria y 
la Presidencia son archivadores metálicos que se encuentran fijos en el suelo, 
los cuales no cumplen con lo establecido en el Acuerdo 37 de 2002 establecido 
por el Archivo General de la Nación. Cada uno de los muebles de archivo 
contienen aproximadamente 450 metros lineales de documentación. La 




archivadores de cajones metálicos en cada una de las oficinas sin ningún tipo 
de identificación archivística.  
Este espacio cuenta con luz artificial proporcionada por bombillas de luz 
amarrilla, cuanta con una bombilla colocada en el techo de manera central 
para brindar iluminación a todo el depósito. 
  
El depósito de archivo no cuenta con una ventilación adecuada dado que es 
un espacio cerrado el cual no tiene ventanas o canales para la circulación del 
aire, adicionalmente el cuarto se mantiene bajo llave en todo momento y el 
acceso a este solo está establecido para la secretaria del Secretario General 
de la Institución.  
 
La documentación se encuentra almacenada en AZ y carpetas de cartón con 
legajadores metálicos; estas “unidades documentales” están deterioradas por 
el uso y el paso del tiempo, sobre la documentación almacenada en ellas 
alguna se encuentra rasgada, deteriorada por factores biológicos y una 
pequeña parte de la documentación esta perdiendo su escritura dado que es 
un tipo de papel mantequilla.  
 
La documentación sobre las cuales se está desarrollado este trabajo de 
investigación se almacenan en el depósito mencionado sin ningún tipo de 
identificación en el que no se puede evidenciar la unidad productora, el 
archivaje no se realiza siguiendo ninguno de los principios archivísticos, la 
documentación se encuentra archivada en AZ sin identificación de año y en 
cajas que están en el mismo deposito, las cajas en las cuales se está 
almacenando la información pertenecen a electrodomésticos y presentan un 
gran deterioro por la manipulación de abrir y cerrar la caja varias veces.  
 
 
3.2. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL  
 
La producción documental de la entidad esta acorde con el desarrollo de sus 
funciones establecida por los Estatutos, esta se realiza sin ningún tipo de 
proceso archivístico por lo cual en varias ocasiones se han perdido 
documentos, se generan copias adicionales o innecesarias esto genera un 
inadecuado flujo de la información y dificulta la toma de las decisiones.  
 
El periodo administrativo de la CEC esta establecido por un espacio de tres 
años por lo cual la rotación de directores genera que la producción documental 





4. PROPUESTA TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL PARA LA 
ASAMBLEA PLENARIA Y LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL DE COLOMBIA 
 
 
Las Tablas de Retención Documental – TRD, son una herramienta archivística 
que facilita la adecuada organización de la documentación en los archivos de 
gestión, estas permiten identificar los documentos que se producen en la 
entidad, su necesidad, importancia, conservación y disposición final.  
Teniendo en cuenta lo anterior podemos determinar que las Tablas de 
Retención Documental tienen la siguiente importancia: 
 
• Facilita el manejo de la documentación generada por cada unidad de la 
institución. 
• Racionaliza la producción documental. 
• Facilita el control y acceso a la documentación. 
• Garantizan la adecuada conservación de los documentos que 
adquieren valores secundarios.  
• Son un apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. 
 
El Acuerdo 004 de 2019 emanado por el Archivo General de la Nación, nos 
explica el proceso para la elaboración de las Tablas de retención Documental 
el cual consiste en cuatro etapas: Compilación de Información Institucional 
(identificación de estructura orgánico-funcional), Análisis e interpretación de la 
información institucional (analizar funciones y determinar las unidades a las 
cuales se les realizará la TRD, se agrupan tipos documentales, se crean series 
y subseries), Valoración documental (se analiza la documentación producida 
por la entidad y se determinan tiempos de retención, disposición final, valores 
primarios y secundarios que pueda desarrollar la documentación), Elaboración 
de la Tabla de Retención Documental (se registra la información producto de 
la etapa dos y tres). 
 
 
4.1.  METODOLOGÍA TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 
La metodología para la elaboración de las TRD se baso en las directrices 
establecidas por el AGN34 entre las cuales encontramos la Ley 594 de 2000, 
el mini manual de TRD, Acuerdo 004 de 2019, Acuerdo 002 de 2014, la anterior 
normatividad establece las pautas y procedimientos para la elaboración de las 
TRD, se tuvo en cuenta los Estatutos, el Reglamento y el organigrama de la 
CEC.  
 




Para la propuesta de las TRD se siguieron los siguientes pasos: 
 
1. Se reunió la documentación correspondiente a Estatutos, Reglamentos 
y Organigrama de la Conferencia Episcopal de Colombia. 
2. Se realizaron algunas entrevistas telefónicas a los encargados del 
manejo de la información para identificar las tipologías documentales 
que están generando, y se analiza la información recopilada en el punto 
anterior.  
3. Se elaboró el Cuadro de Clasificación Documental para definir las 
series, subseries y tipologías documentales.  




4.2. PROPUESTA CUADRO CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 
El cuadro de clasificación documental es el “Esquema que refleja la 
jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el 
que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries 
documentales”.35 
 
Esta herramienta archivística es la base para la elaboración de las tablas de 




4.2.1. Codificación unidades administrativas 
 
Para la codificación de las unidades administrativas se tuvo en cuenta el 
organigrama. Se establece la codificación por medio de letras las cuales están 
representadas por las siglas de la Conferencia Episcopal de Colombia CEC 
seguido por un guion y por ultimo las letras que identifiquen la unidad. 
 
Se elige este sistema de codificación para no perder la continuidad que se 
puede generar cuando se esta codificando de manera numérica, esto dado a 
la creación o supresión de unidades.  
 
La CEC trabaja por medio de la centralización de los Centros Pastorales 
motivo por el cual los departamentos adscritos a los estos no serán codificados 
y la producción documental esta a cargo del director del centro pastoral en 
general.  
 





 NOMBRE DE LA UNIDAD DE 
GOBIERNO 
CODIGO DE LA 
UNIDAD 
Asamblea Plenaria CEC-APL 
Presidencia CEC-PRE 
Centro Estratégico de Investigación, 
Discernimiento y Proyección Pastoral 
CEC-PRE-CEID 
Secretaría General CEC-SG 
Centro Pastoral para la Comunión 
Eclesial 
CEC-CPCE 
Centro Pastoral para la 
Evangelización y la Fe 
CEC-CPEF 
Centro Pastoral para la 
Evangelización de lo Social 
CEC-CEES 
Centro de Desarrollo Corporativo y 
Organizacional 
CEC-CDCO 
Tabla 1. Codificación Unidades 
 
Las unidades sobre las cuales se está realizando este proyecto de 
investigación es la Asamblea Plenaria y la Presidencia, por lo cual son las dos 
únicas unidades sobre las cuales se elabora la identificación de series, 
subseries y tipologías documentales.  
 
 
4.2.2. Codificación series y subseries documentales 
 
Estas series fueron creadas con la información que se tiene correspondiente 

















    Carta Pastoral 
3 CONVOCATORIAS 
1 Comisión Permanente Convocatoria 
2 Consejo de Presidencia Convocatoria 
3 Comisiones Episcopales Convocatoria 
4 DIÓCESIS     
Carta solicitud 
Soportes 
Respuesta aprobación o 
negación Roma 
5 INFORMES 
1 Informe de Empalme Informe 
2 Informe de Gestión Informe 




4.3. PROPUESTA TRD 
                       
Fondo Conferencia Episcopal de Colombia               
Subfondo    Código  Versión Fecha 
Sección / Subsección Asamblea Plenaria  CEC-APL  1   
                        
VAL.: Valor     ACC.: Acceso   RET.: Retención  
A: Administrativo, C: Contable, F: Fiscal, H: Histórico, L: 
Legal, T: Técnico, V: Vital C: Confidencial, L: Libre, R: Restringido   AG: Archivo de Gestión, AC: Archivo Central 
                       
SERIES SUSTANTIVAS 
CÓDIGO SERIE SUBSERIE 
TIPO 
DOCUMENTAL 









Corresponde a las actas que son el 
resultado de la Asamblea Plenaria.                                          
A cada acta se deben adjuntar los 
documentos pertinentes trabajados en cada 
sesión. 
Se organiza por número consecutivo anual.                                                
Serie física. 
H R 3 3 
La subserie es de 
conservación total por ser 
producto de las 
discusiones y posiciones 
que la Asamblea como 
organismo colegial ha 
definido y evaluado. 
Estatutos de la 
Conferencia Episcopal 
de Colombia aprobados 






  Carta Pastoral  
Corresponde a aquellas cartas pastorales 
firmadas por la CEC y que son dirigidas a las 
diócesis, clero o laicos dando alguna 
instrucción que se deba ejecutar en las 
iglesias locales.  
Serie física. 
H R 3 3 
La subserie es de 
conservación total por ser 
una instrucción dada a 
las iglesias locales a nivel 
nacional. 
Estatutos de la 
Conferencia Episcopal 
de Colombia aprobados 
por la XCIV Asamblea 
Plenaria. 2014 






Corresponde a la solicitud para la creación 
o modificación de nuevas Diócesis o 
Provincias Eclesiásticas en el territorio 
nacional.   
Se organiza por nombre de la Diócesis o 
Provincia y al interior de ella por fecha, se 
deben conservar todos los anexos 
correspondientes al proceso. 
Serie física. 
H R 4 6 
La subserie es de 
conservación total dado 
contribuye al 
cumplimiento misional de 
la Conferencia. 
Estatutos de la 
Conferencia Episcopal 
de Colombia aprobados 
por la XCIV Asamblea 
Plenaria. 2014 






Fondo Conferencia Episcopal de Colombia               
Subfondo    Código  Versión Fecha 
Sección / Subsección Presidencia  CEC-PRE  1   
                        
VAL.: Valor     ACC.: Acceso   RET.: Retención 
A: Administrativo, C: Contable, F: Fiscal, H: Histórico, L: 
Legal,  
T: Técnico, V: Vital 
C: Confidencial, L: Libre, R: 
Restringido   AG: Archivo de Gestión, AC: Archivo Central 
                        
SERIES SUSTANTIVAS 
CÓDIGO SERIE SUBSERIE 
TIPO 
DOCUMENTAL 








Convocatoria Corresponde a la citación que se 
realiza a los obispos que hacen parte 
de la Comisión Permanente, del 
Consejo de Presidencia y de las 
Comisiones Episcopales para reunirse 
y establecer el diálogo sobre los temas 
que se han propuesto. 
Se conservan en soporte físico. 
A C 3 3 
Una vez cumplido el 
tiempo en el archivo 
central, la 
documentación se 
deberá eliminar teniendo 
en cuenta el 
procedimiento 
establecido en el 
Acuerdo 004 de 2013 Art 
15. 
Estatutos de la Conferencia 
Episcopal de Colombia 
aprobados por la XCIV 













Corresponde a informe que se realiza 
cada tres años cuando se realiza el 
cambio de administración. 
Se conserva en soporte físico. 
H C 1 3 
La subserie es de 
conservación total dado 
contribuye al 
cumplimiento misional de 
la Conferencia.  
Estatutos de la Conferencia 
Episcopal de Colombia 
aprobados por la XCIV 




4.4. INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS TRD 
 
Para la implementación de las TRD se debe tener en cuenta que la 
organización de los archivos de gestión comprende tres etapas: clasificación, 





La clasificación documental permite la identificación y el agrupamiento 
sistemático de documentos, teniendo en cuenta la distribución orgánico-
funcional de la entidad.  
 
✓ Se identifican las series y subseries documentales, establecidas 
anteriormente en la TRD. 
✓ Se agrupan los documentos en series y subseries, se debe seleccionar 
el documento que es propiamente de archivo y aquellos que son 
documentos de apoyo. 
o Documento de archivo: “Registro de información producida o 
recibida por una entidad pública o privada en razón de sus 
actividades o funciones”.36 Estos documentos adquieren valores 
administrativos, fiscales, legales, científicos, histórico, técnico o 
cultural y que deben ser conservados para su posterior consulta.  
o Documento de apoyo: “Documento generado por la misma 
oficina o por otras oficinas o instituciones, que no hace parte de 
sus series documentales, pero es de utilidad para el 





La ordenación documental determina cual documento va primero y cual va 
después relacionando entre si las tipologías documentales que componen la 
serie. Se debe tener en cuenta los principios archivísticos: orden de 
procedencia y principio de orden original.  
 
✓ Principio de Orden Original: se debe respetar los tramites que los 
produjo, este principio es prioritario para la ordenación de fondos, series 
y subseries documentales. Es una relación causa-efecto de los 
 
36 Definición tomada del Acuerdo 027 de 2006. Disponible en: 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-27-de-2006/  





documentos, teniendo en cuenta existe un documento que abre el 
trámite, unos documentos que lo soportan y un documento que lo 
finaliza.  
 
✓ Principio de Procedencia: establece que los documentos producidos 
por la entidad y sus unidades, no se mezclen con otras unidades.  
 














Los documentos dentro de la carpeta deben de ir foliados siguiendo el orden 
de lectura tipo libro, la foliación se debe realizar en lápiz mina negra. La 
foliación no debe superar los 200 folios por expediente.  
 




38 Imagen tomada de: https://bit.ly/3jODpnU  
Enero 
Febrero 






La descripción documental corresponde a la rotulación de las carpetas, 





5. IMPACTO DE LA PROPUESTA DE TRD 
 
 
El impacto de la propuesta de las Tablas de Retención Documental para la 
Conferencia Episcopal de Colombia es que permite el adecuado manejo, 
custodia y disposición final de la documentación misional de la entidad, con la 
implementación de estas se puede establecer el manejo de los documentos 
facilitativos y evitar el uso excesivo de papel.  
 
Se tendrá un impacto también a nivel ambiental y se podrá en practica lo 
estipulado por el Papa Francisco en su encíclica Laudato si, en el numeral 21 
donde manifiesta que: “Se producen cientos de millones de toneladas de 
residuos por año. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más 
en un inmenso depósito de porquería”39, por lo cual reducir el consumo de 
papel y se tinta al imprimir es de gran importancia para la economía de la 
institución y se contribuirá a la disminución de la tala de árboles para la 
fabricación de papel.  
 
Las TRD como instrumento archivístico garantiza el patrimonio documental de 
la Conferencia, proceso que se obtiene mediante la identificación de las series 
y subseries documentales, las cuales nos brindan el apropiado manejo de la 
documentación de la entidad y permiten dar respuesta al cumplimiento de la 
misión y funciones establecidas para cada unidad, mediante esta clasificación 
se puede determinar los documentos que adquieren valores secundarios y que 
se deben conservar para establecer el patrimonio documental de la institución.  
La aplicación de este instrumento garantiza que, en cada periodo 
administrativo, el nuevo directivo conozca el adecuado flujo de la 
documentación y su trazabilidad, se va creando la cultura organizacional con 
respecto a que el archivo es cuestión de todos y todos deben trabajar para su 
adecuado desarrollo.  
 
Con la implementación de las TRD la entidad puede establecer un Comité de 
Archivo y comenzar con la elaboración de un proyecto para establecer la 
organización total del archivo central e histórico, esto teniendo en cuenta que 
tienen documentación desde la creación de la entidad y que no ha tenido el 
manejo archivístico adecuado. 
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